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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del A. de N. D. R. Fer
nández de Henestrosa.—Concede prórroga de licencia al T. D. J. Iba
rra.—Destino al A. de F. de la E. de R. A. D. E. Doce. —Destino a
dos sargentos.—Concede prórroga de licercia a un Íd.—Rescinde
compromiso a un tambor.—Concede licencia a un soldado.—Destino
a un id.--Concede pensión de gran cruz de San Hermenegildo al Alm.
D. J. M. Chacón.—Concede condecoraciones de San Hermenegildaal
personal que expresa.—Dispone remisión a la Ayudantia de Marina de
Luanco de varios tomos de la «Colección Legislativa'. Aprueba au
mento y baja en dos inventados.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. O. J. Coeli° de Portu
Seetrón ricial
REAI ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Exornó. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Rafael Fernández de He-.
nestrosa y Salabert, en súplica de que se le conce
dan cuatro meses de licencia sin sueldo por asun
tos propios para América del Sur, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
gal.—Resuelve instancias de un maquinista, de un obrero togedista y
del C. de C. D. E. Rodríguez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del Sub. de 2.a D. E. Bo
tella.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de los individuos perteneoientes
a la Armada que pasaron la revista del año de 1919 ante el Cónsul de
España en Nueva York.
SERVICIOS AUXILIARES.—Relación de expedientes sin curso.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes sin curso.
Seccion no oficial.
Publica balances de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en el regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina, D. José
Ibarra Colombo, actualmente en uso de licencia
como regresado de Fernando Póo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo para esta Corte, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada
Excmo. Sr : S. M. el liey (,q. D. g.) ha tenido a
bien diáponer que el alférez de fragata de la esca
la de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
don Emilio Doce Carro, cese de Ayudante del dis
trito marítimo de Luanco y pase destinado de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
José .21ri Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa)
xcmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
propuesto por el Estado Mayor centPal, ha tenido
a bien disponer quede sin efecto el destino al regi
mien» Expedicionario del sargento Silvestre No
guera narcía, y destinar, en €11 lugar a la expresa
da unidad, al de igual clase, agregado a la compa
ñía de ordenanzas, D. Carlos Muñoz López, más
antiguo en su escala que no ha cumplido en Africa
los dos años de permanencia que prefija la real or
den de 13 de diciembre de 1913 (D. O. 278), confir
mándose el destino que le confirió la, real orden de
7 del anterior (D. O. núm. 61) al sargento Santiago
López Amor, por haberlo solicitado volunta
riamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
- Señores.. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder al sargento
de la compañía de ordenanzas Silvestre Noguera
García, dos meses de prórrogaa la licencia por
"enfermo que para Totana y Cartagena (Murcia) le
fué concedida por real orden de 30 de diciembre
del año anterior (D. O. núm. 2), la que deberá con
társele a partir de la fecha en que dejó extinguida
la expresada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efáctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1920.
El_Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tambor del segundo regimiento Manuel López Re
muñán, por concurrir en él las excepcionales cir
cunstancias que alega en su instancia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la resci
sión del compromiso que se halla sirviendo y dis
poner pase a la situación militar que le correspon
da, previa la debida liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
»sé M. Chacón.
S-r. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Por lo propuesto por los facultativos
de este Ministerio, y lo informado por el Estado
Mayor central, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo al
soldado de la compañía de orderanzas Luis Pérez
"Valdés, la que deberá disfrutar en Avilés (Asturias).
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. 1‹:. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentral,
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldado de la compañía de orde
nanzas D. Emilio Colombo Mellado, pase a conti
nuar sus servicios al primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
. tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10
de abril de 1920.
W,1 Almirante Jete net hibtado Mayornentral,
José M.a Chacón.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Señores
~11.1, .
Orden de San Hermenegildo
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 31 de marzo pi óximo pasado (Diario
Oficial del expresado Ministerio núm. 75), se ha
concedido a los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, las conde
coraciones de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr.
•
Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 17 de marzo del presente Iño, del Geiieral Jefe
del a' senal de Ferrol, que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de duplicadas relaciones
valoradas, interesando se aumenten a los inventa
rios de las Ayudantías de Marina de Laredo, San
tóña, San Vicente de la Barquera, Castro -Urdiales
y Requejada, las camas para marinería con sus
accesorios que se reseñan, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por la 2.1 Sección
(Nlaterial)-del Estado 11ayor .central, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se solicita ,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos años.—Madrid 1.° de
abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 114.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central d
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
«•scila de referencia.
e
Relación de los efectos que se aumentan a Gala una de las
.dgudanteas d iarina de Laredo, Santoríd, Sin Vicen
te de la Barquera y Castro- Urdi.ales, correspondientes a
los cargos de los contrainaestres de las mismas.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
VALOP
Pesetas
2) Dos cois de lona o lienzo blanqueado 20,00
1) Una colchoneta de cuti de hilo con 5.500 kilo
gramos de lana 21,96
1): Una funda de brim para la idem
1) Un par de bolinas de piola blanca de 7 mm. y
un metro cada ramal 25
Dus argollas de hierro para las bolinas 00
9, 10
1,
1,
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CUERPOS
General
Idem
Ing.enieros
Administrativo
Idem
Contramaestres
General
11f.a de Marina
Idem
Jurídico
Maquinistas.
Idetu
Idem
A. Oficinas
1£ IVI O JE
lactación que se cita.
■11•1111~1~1~~~~4, 111I
NO1VlE3R ES
CONDECO
RACIÓN
Capitán de corbeta D. Angel Gamboa Navarro 'Placa .. ..
Otro » Satárnino Montojo y Patero.. Idem
Teniente coronel » FernandoAcevedo3; Fernández .1dem
Comisario » Alejandro-Moro y González Idem
Otro » Manuel Sierra Castaño Idem
Contramaestre mayor 1 » Juan Miguel Vila IdemCruz
?Placa
Comandante » Adolfo del Corral Albarracín Cruz
Capitán .1 › Fran.' Ristory y G. de la Vega 1dem
'
Auditor , » Guillermo G.a - Parreño López Idem
Maquinista oficial de 2.a .. > Francisco Sáenz González Idem ... ..
Maquinista mayor » Antonio Duboi Cámpara .-:Idem
1 Auxiliar 2 ° / José Rodríguez Garrote
,Idem .
,Idem
Primer maquinista » José Montero Vázquez ..
Capitán de corbeta grad.°.. » Antonio Porrua Andrade
AN'rIGfIEDAD
Día. &lo.
! 28 Sepbre
15 Enero ...
2 Novbre..
3 !Enero
3 Enero
25 'Octubre
7 Marzo
17 Diciembre.
6 Enero
23 Junio
1_ :Febrero
19 ,Sepbre
7 ;Marzo. •
7 Marzo
14 ,Junio
919
1920
1920
1191889
1919
1919
1921990
1191188
1918
1919
Madrid, 9 de abril de 1920. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José 11/"." Chacón.
Circular.—Exemo. Sr. En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 31
de marzo próximo pasado, se da cuenta a este de
Marina que por real orden dc la misma fecha se ha
concedido al almirante de la Armada D. José M.a
Chacón y Pery, la pensión-de gran cruz de la Real
yMilitarOrden de San Hermenegildo a cobrar desde
primero de febrero de 1920 por la primera región.
De real orden lo digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madi id 10 de abril de 1920.
ENDEsALAzA
Señores . .
Publicaciones oficiales
Excmo Dacha cuenta de la comunicación nú
mero 232, fecha 20 de enero pasado, delComandante
de Marina de Gijón, trasladando escrito de la Ayu
dantía de Marina de Luanco, por el que se interesa
la Colección Legislativa correspondiente a los años
1893 a 1900, inclusives, y teniendo en cuenta que
en el Depósito Hidrográfico de la Dirección gene
ral de Navegación y Pesca marítima hay existentes
los arios indicados, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se interese de la referida Dirección gene
ral la remisión a la indioada Comandancia de Ma
rina, para la nombrada Ayudantía de Marina, de
los tomos de Colección Legislativa de que se trata.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
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VALOR
Pesetas.
1) Un rebenque de baibén blanco de 35 mm. y 5
metros largo 1,25
2) Do$ parches de brim para los cois 1,00
1) Un parche para la colchoneta 0,25
1) Un parche para la funda 0,-2:-)
Relación de los efectos que se aumentan a la Ayudantía de
Marina de Requejada y cargo del C072 tramaestrede la mis
ma.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
4) Cuatro cois de lona o lienzo blanqueado
2) Dos colchonetas de cutí de hilo con 5'500 kilo
erramos de lana
2) Do> fundas de brim para las ídem
2) Dos pares de bolinas de piola blanca de 7 mm.. y
1 metro cada ramal
4) Cuatro argollas de hierro para las bolinas
2) Dos rebenques de baibén blanco de :35 mm
metros largo
4) Cuatro parches de brim para los cois
2) Dos parches para las colchonetas
2) Dos parches para las fundas
y5
40,00
43,92
18,2.0
2,50
2,00
2,50
2,00
0,50
0,50
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 13 de marzo del corriente año, del General
Jefe del arsenal de Ferrol, que eleva a este Minis
terio expediente acompañado de duplicada relación
de efectos que interesa sean baja en el inventario
del Pelayo y cargo del condestable, S. M. el Rey
(g. D. g ), de conformidad con lo informado por
la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido- a bien aprobar la baja que se solicita y
disponer se devuelva una de dichas relaciones
debidamente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 6 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Intencitia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Cumplido de las condiciones regla
mentarias de embarco el contador de navío D. Ra
món de Pando y Pedí'osa, que actualmente desem
peña la contaduría y Habilitación del aviso Urania,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea
relevado en el referido buque por el oficial del
mismo empleo D. Ignacio Coello de Portugal y
Bermúdez de Castro, que deberá ser pasaportado
para su nuevo destino después de la revista admi
nistrativa del próximo mes de mayo, pasando el
primero de los citados oficiales a continuar sus
servicios al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Jos4 M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señoras...
--rogibil>111111•■—•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el 2.° maquinista D. Florencio Pose Mari
gómez, en solicitud del 2J por 100 del sueldo de
su empleo, por haber desembarcado del submarino
Á-3 después de haber prestado servicio en el mis
mo más de dos años en tercera situación, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, se ha servido conceder al recu
rrente el beneficio que solicita, el cual le será abo
nado desde la revista del mes actual, que es la
siguiente a la fecha de su desembarco, y en tanto
conserve su actual empleo y se halle en activo
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios • guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1920.
ALLENDESALAZ A R
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En atención a que el primer obrero
torpedista-electricista D. Juan Manuel Carril Par
do, perteneció a la dotación del submarino A-3 en
tercera situación, desde 25 de agosto de 1917 hasta
18 de marzo último, el Rey (q. D. g.), accediendo a
solicitud del interesado y de acuerdo con la Inten
dencia general, se ha servido disponer, de confor
midad con el artículo 3.° del real decreto de 19 de
julio de 1915 (C. L. pág. 457), que se abone a dicho
individuo el 20 por 100 de su sueldo desde la
revista del presente mes y en tanto permanezca en
su actual empleo y en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comaniante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Pasajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Enrique Rodrí
guez y Fernández deMesa,solicitando se le abone en
metálico, al precio de la cartera militar, el viaje
que hizo de Madrid a Ferrok para embarcar en el
aviso Giralda; en consideración a las razones de
urgencia que le impidieron proveerse de la cliocu
mentación reglamentaria, el Rey (q. D. g.), impues
to de lo informado por la Intendencia general, se
ha servido acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1920. ,
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el subinspector de 2.' clase del cuerpo de Sa
nidad de la Armada D. Ernesto Botella y Martínez,
en súplica de que se le cuente como tiempo hábil
de condiciones para el ascenso el que sirvió en su
actual empleo como Jefe del Negociado 2.° de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicha Jefatura y la consulta unánime de la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer se le cuente como tiempo
hábil de condiciones para el ascenso al empleo
inmediato, el comprendido desde 31 de enero de
1919 a 8 de marzo del ario actual, o sea un año, un
mes y siete dias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril del920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
•IMMI•■•■
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Personal)
Relación de individuos pertenecientes o la Armad«, que pasaron la 'evita anual en el año 1919 ante el Cónsu
de España en Nueva-lork.
NOMBRES
Fernando Fuentes Fallecido
Enrique Torres Putchet
José Gracia Fernández
Pascual Paz Pérez
Francisco Suárez Fernández
José Díaz Vergara
Ramón Mosquera Crespo
José María Ramos García
Claudio Arambarri Bengoe liea
Andrés González Castro
Antonio Ramírez Quintero
José Manuel Fernández
Antonio Argibal González
José Bravo del Pino
Ignacio Fernández Alvarez
Benigno Lemes Quesada
Justo Rodríguez Rial
Serafín Díaz Cuado
José Lozano García
Juan Armas Hernández
Vicente Salorios
Gabriel Gutiérrez García
Bernardo Docampo Pérez
Ramón Ortega Rosell
Feliciano González Campos
Manuel Ordas
José María Parada Pérez
Antonio García Clemente
Antonio Mariano Cabanillas
José Antonio Alvarez Paz
Manuel Díaz Romay
Arcadio Moya Rivas
Juan Curujeira Fernández
CUERPOS RESIDENCIA
1.13 Apostadero de Cádiz 323 W. 17 th. St., New York City.
1.914 Idem de Cartagena 151 Sonth Street, New York City.
1.912 Idem de Cádiz 44 Jefferson St. Waterbury, Conn.
1.912 Idein de Ferrol 753 Washington St., New York City.
1.917 Idem de ídem _ Box 357 De Pué, Illinois.
1.910 Idem de Cartagena 91 South Street, New York City.
1.912 Idem de Ferro' 56 Chestunt Ave. Trenton, N. Y.
1.912 Idem de Cádiz 347 WaterStreet, New York City.
1.910 Idem de Ferrol 215 W. 2nd. St. Wilmington, Del.
1.912 Idem de Cádiz 156 Christopher St., New York City.
1.913 Idem de ídem 63 Mt. Vernon Ave. Orange, N. Y.
1.911 Idem de Ferrol 505 Markett St. Newark, N. Y.
1.91:3 Idem de ídem 232 Water St., New York City.
1.913 Idem de Cádiz 500 W. 2nd. St. Chester, Pa.
1.912 Brigada dé Marina de Gijón. 1802 8th. St.-N. E. Canton, Ohio.
1.915 Apostadero de Cádiz 28 St. Nicholas Place, New York.
1.914 Idem de Ferro' A bordo del vapor «Nicholas Connor».
1.915 Idem de ídem 381 Warren St., New York City.
1.912 Idem de Cádiz 398 3rd. Ave., New York City.
1.915 Idem de ídem 45 Halsey St. Newark, N. Y.
1.912 Comandancia de Coruña 174 South St. New York City.
1.912 Apostadero de Cádiz 59 Van Brunt St. Brooklyn, N. Y.
1.912 Idem de Ferrol 246 6th. St. Brooklyn, N. Y.
1.913 Idem de Cartagena 109 Fulton St. Elizabeth Port, N. Y.
1.913 Idem de Ferrol 8 Hicks St. Brooklyn, N. Y.
1.912 Comandancia de Villagarcía. 661 Washington St., New York City.
1.908 Apostadero de Ferrol 347 Water Street, New York City.
1.913 Idem de Cartagena 123 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
1.913 Idem de ídem . 3 President St. Brooklyn, N. Y.
1.913 ,Comandancia de Coruña 332 Water St., New York City.
1.91:3 'Mem de ídem 110 Roosevelt St., New York City.
1.915 1.er Regt.° Inf.a de Marina 277 W. 122nd. St., New York City.
1.911 Apostadero de Ferrol 60 Sogan Ave. Jersey City, N. Y.
Madrid, 8 de abril de 1920. El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Antonio Biondi.
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JEFATURA DE- SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden
de 25 de mayo de 1904 (C. L. núm. 105)
Empleo ynombre del que lo promueve. Objeto
de la reclamación.
D. Fernando Espín Aranda Solicita la plaza de encar
gado o regente de laSec
ción tipográfica del Ob
servatorio de Marina de
San Fernando
Autoridad que lo cursa.
Comandante general del
apostadero de Cádiz..
Fundamento por el que queda sin ourso.
Por no existir engos distintos Cen
tros de Marina.
Madrid, 8 de abril de 1920.--E1 Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Augusto
Durán.
DEL MINISTERIO DE MARINA 491. -N(TA. 84.
INTENDENCIA GENERAL
Relación cielos expedientes qusdados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de nayo de 1904 (B. O.nú
mero 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo ynombre del que lo promueve.
Auxiliar de 2. clase de alma
cenes José Franco del Valle.
`/;:;'Y'N
Segundo maquinista D. Maria
no Gómez Calleja
Z
Objeto de la reclamaeión.
Autoridad
que lo cursa.
Segundo aumento de sueldo
correspondiente a veinte
años de servicio Comandante general de
Cádiz, 6-3-192U
Mayor indemnización por una
comisión en el extranjero. .Id. íd. Ferro', 8-10-1919.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por no llegar a diez y ocho años la
suma de los servicios del inte
resado.
Por estar resuelto en real orden de
26 del corriente (D. O. n(im. 72,
pág. 41:3) el caso general del viaje
a Inglaterra y Holanda, que cita
el interesado.
Madrid, 31 de marzo de 1920.—El Intendente general, Nicolás Franco.
Sección no Oficial
Institución Benefloa paraHuérfanos de los Cuerpos Subalternos de !alunada
Balance mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al presente mes y que se formula en cumplimiento del artículo 1.° del reglamento de la misma.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de los socios cobradas en
el presente mes
Donativo del Tribunal de exáme
nes para el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas
Suma
En títulos En metálico
198.500,00 4.541,50
1.708,00
1.314,25
198.500,00 7.563.75
HABER
En títulos
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
giros de pensiones, cuotas, etc
Existencias 198.500,00
Totales
En metálico
690,66
86,45
6.786,64
198.500,00 7.563,75
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL PRESENTE MES:
Existencia anterior.
Altas
TOTAL
Bajas
Número de socios en el día de la fecha
Número de huérfanos con pensión
Madrid, 31 de marzo de 1920.
Y.0 B.°
El Presidente,
José Gutiérrez.
El Meoretarie,
Francisco Rapallo.
El Tesorero,
Federico Vidal.
853
3
—856
1
855
28
IN TITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance trimestral de los fondos de esta Institución, correspon
diente al primer trimestre del año actual, de conformidad
con lo preceptuado en el art. 9.° del reglamento.
DEU E
Existencia en 31 de diciembre de
1919, según balance trimestral
de esa fecha.
Cobrado por cuotas de socios du
rante el presente trimestre....
Importe de la subvención del Es
tado, meses de enero, febrero y
marzo
Comprados 13 títulos deuda amor
tizable 5 por 100 al cambio de
97,50 por 100
Donativo del Tribunal de exáme
nes del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas
Cobrados intereses del capital
Totales... ..... • •
En títulos En metálico
178.500,00 15.513,72
5.418,00
20.000,00
198.500,00
6.174,00
1.3.14,2,5
200,00
287619,97
HABER
Pensiones pagadas a los huérfanos
durante el trimestre
Gastos de escritorio, impresos,giros de pensiones y cuotas, pó.liza de compra de valores, etc
Valor efectivo de los 13 títulos
deuda amortizable 5 por 100 al
cambio de 97,50 por 100
Existencia
Totales
Madrid, 31 de marzo de 1920.
El Tesorero,
Federico Vidal .
-.•■••••■■•■•■■
En títulos
198.500,00
198.500,00
En mebálico
2.047,88
285,45
19.500,00
6.786,64
28.619,97
V.O B.o
El Presidente,
José Gutié rr ex .
;mp del Miuisterio de Marina.
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